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2003年度修士論文題名 一覧
電気電子システム工学専攻 ( 2 8 名 )
氏 名 指導教授 主 吾日d冊h恥 文 題 名
浅井 継一 女川 博義 格子状電極形成 に よ る 新規ネ マ チ ッ ク 液晶表示方式
市 山 d悟 作井 正 昭 永 久磁石反発浮上形 コ ンベ ア の提案 と 基礎特性 に基づい た搬送方法の 中食言す
鰍場 真樹 女川 博義 ラ ン ダ ム ド ッ ト を 有す る 液晶表示方式 に 関す る 研究
岩本 靖規 作井 正昭 位相
シ フ ト 制御 と 可変周 波数制御 を 併用 し た誘導加熱用 イ ンバ ー タ
の効率改善に 関す る 研究
越後 忠洋 女川 | 博義 ス プ レ イ 法 に よ る 有機EL素子 の 作製 と そ の 動 作特性 に 関す る 研究
大賀 健一郎 作井 正昭 単中日 マ ル チ レベルイ ンバー タ の 昇圧機能 に 関 す る 研究
大村 一剛 龍 山 智築 S i  ( 1 1 1 ) 一7x7面 上 の I
n誘起表面再構成上へ のSb の 吸着過程 に 関す る 研
究
柿本 淳成 坂井 純一
Proton Accel erat ion in  a S ingl e-Loop di srupted dur ing Co l l i s ion 
of Two Mov ing So l i tary Magnet i c  Kinks 
北村 彰敏 女川 博義 微小 ド ッ ト を 有す る 有機EL素子 の 光取 り 出 し効率の 向 上 に 関す る 研庁アaしn 
小松 琢也 坂井 純一 Dynamic s  of  Relat i v i s t i c  Cyl indr i ca l  P lasma Flow 
佐野 孝之 鈴木 正康 セ ン サ微粒子 を 用 い た シー ケ ン シ ャ ルイ ン ジ ェ ク シ ョ ン分析 シ ス テム
島 崎 拓治 村井 忠邦 少数の観測デー タ を 用 い た 雷電荷分布推定
鈴木 啓介 中 谷 訓 幸 強誘電相転移の 一軸性圧力効果
仙石 雅利 坂上 岩太 金属 円 板 に衝撃力 を 与 え た と き に 生ず る 放射音場 のFDTD法解析
田 中 幸香 升方 勝 己 地電流及 びノレー ブp ア ン テ ナ に よ る 雷放電の観測
筒 井 ち ひ ろ 女川 博義 イ ン プ レー ン電極型新規液晶 素 子 の 表示特性
都築 佳典 升方 勝 己 雷雲観測 の た め の 電界多点計測 シ ス テ ム の 開発
手 島 怜 升方 勝 己 プ ラ ズマ ガ ン を イ オ ン源 と し て 用 い た パルス 窒素 イ オ ン ビー ム の 開発
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中 井 祐輔 村井 忠邦
中 山 ;享 中 谷 訓 幸
藤 岡 裕貴 升方 勝 己
前 田 洋次郎 上羽 ヲム
町 田 健 坂井 純一
室岡 尚樹 村井 忠邦
森 田 文哉 女川 博義
森棟 真幸 中谷 司11 幸
山 田 典幸 升方 勝 己
山 田 紘久 上羽 51， 
連続評価 さ れ た符号化動画像 に お け る 画質評価モ デノレ
Mo03 ス パ ッ タ 膜 を 用 い たNOz ガ ス セ ン サ ー の 作製
B y 型磁気絶縁 ギ ャ ッ ブ。 を 用 い た 両極性パルス 加速器 の 開 発
モ ンテ ・ カ ル ロ 法 に よ る 表面吸着構造の研究
Co l l i s i on l e s s  Tear i ng Instab i l i ty i n  P lasmas with a Force一
free Magne t i c  Fi e l d  Confi gurat i on 
MPEG-7 ビ ジ ュ ア ル記述子 と 感性情報 を 用 い た 景観画像 の 画像検索 シ
ス テ ム | 
n 形有機半導体 を 用 い た 電界効果 ト ラ ン ジ ス タ に 関す る 研究
GPI の 強誘電相転移 に 伴 う 構造変化 に 関 す る 研究
反応性Ti Oz ス バ ッ タ 膜の構造 ・ 特性 と 光触媒活性
半導体デル タ ドー ピ ン グ と キ ャ リ ア 分布 の 理論
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知能情報工学専攻 (23名 )
氏 名 指導教授 主 5命 文 題 名
伊藤 史人 山 淵 龍夫 分析窓 に依存 し な い周 波数解析法 に 関す る 研究
江端 秀樹 袋谷 賢 吉 網膜 に お け る 色彩情報処理 に 関す る 研究
草 山 智 人 広瀬 貞 樹 囚 人 の ジ レ ンマ ゲー ム を応用 し た 交通信号制御
沢井 政文 田 島 正登 Turbo符号 に お け る シ ン ド ロ ー ム 復 号 の 実装 に 関す る 研究
田 島 一人 米 田 政 明 ス テ レ オ P A L 画像 を 用 い た 3 次元情報再構成に 関す る 研究
田 山 清孝 米 田 政 明 視覚機能 を持つ ロ ボ ッ ト の製作 に 関す る 研究
中村 純也 袋谷 匝貝又τ口と 神経モデ、ル の シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
流 伸 一 袋谷 賢吉 双 円 錐ア ンテ ナ のパルス 電流 に 関す る 研究
野原 信二 中 嶋 芳雄 色 の 両眼融合限界 に 関す る 研究
福 田 吉 隆 中 嶋 芳雄 L E D 表示装置 に お け る 刺激呈示持続時間 と 最適表示色数 に 関す る研究
松井 秀一郎 山 淵 龍夫 超音波洗浄槽の 結合振動モ ー ド の解析 一 洗浄物 の影響 に つ い て 一
松 岡 大輔 山 淵 龍夫 マ ス ク パ タ ー ン の熱変形 に 関 す る 有限要素法解析 熱源分布 の移動の影響 に つ い て
宮 田 酉 中 嶋 芳雄 都市景観 に 対す る 評価 ・ 分析 に 関す・る 基礎的研究
山 本 俊之 山 淵 龍夫 付加行列 に よ る ラ プ ラ ス 方程式の 開領域問題の解析
吉 田 真也 袋谷 賢吉 モ リ ス ・ レ ー カ ー型神経モ デル の シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
印 征宇 唐 政 点接触型 フ ォ ー ス デ ィ ス プ レ イ に お け る 仮想指 の 形状 に 関 す る 研究
朱 珠 唐 政 局所的最小値か ら の脱 出 法 を 用 い た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ 問題の解法
SEEKKUARACHCHI 
HIMALI SAMANTHA 唐 政 Flash Lag Effect  by a Mov ing Obj ect  wi th Mot i on-in-depth 
ABEYSIRI 
秦 大王毘 中 嶋 芳雄 形 の 両眼融合限界 に 関 す る 研究
唐 国峰 唐 政 局所探索法 を 用 い た フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ の チ ュ ー ニ ン グ方法 に 関す る 研究
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YANUAR RACHMAN 袋谷 賢吉 コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス に お け る ラ ジオ シテ ィ ・ レ ン ダ リ ン グWIjAYA 法 に 関す る 研究
LI ZHENG 唐 政 垂直ホ ロ プ タ お よ び経験的垂直ホ ロ プ タ の対応点検索時間
劉 継宏 唐 政 重み調整法 に よ る 多層 ノfーセ プ ト ロ ン の 学習 に 関す る 研究
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2003年度修土論文題名 一覧
機械知能システム工学専攻 ( 3 6 名 )
氏 名 指導教授 主 吾白a岡‘ 文 題 名
板倉 和寿 松木 賢 司 マ グネ シ ウ ム 箔 ー ボ ロ ン粉末積層 法 に よ る MgB2超伝導材料の 作製
太 田 美紀 石原 外美 超音波法 に よ る 骨密度並び に硬度測定法 に 関す る 研究
菓子 貴晴 奥井 健一 フ ィ ン付伝熱管群 の熱流動特性 フ ィ ン高 さ の影響 一
川 辺 祐 良 松木 賢 司 Mg-Al-Zn*合金 の 熱 間 押 出 し に よ る 結晶粒超微細化 と 高速超塑 性 | 
川 向 達也 伊藤 紀男 V 形 5 気筒機 関 に 関す る 研究
記州 智美 小泉 邦雄 努力 支援型立 ち 上 が り 介助座椅子 の 開発研究
木村 健太郎 松木 賢 司 各種アル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し形材の機械的性質 に 及 ぼす押 出 し 条件と 形材温度変化 の影響
栗 岡 浩二 伊藤 紀男 顕微鏡下 に お け る 格子投影 に よ る 形状測定
桑海 正宏 奥井 健一 小型軸流送風機 の 騒音特性 に 及 ぼす流入乱れの影響
小牧 毅史 伊藤 紀男 多変量解析 に よ る 計測 シ ス テ ム に 関す る 研究
坂 国洋 塩津 和 章 ア ドバ ン ス ト ・ ゾル ・ ゲ、ル法 に よ る ジル コ ニ ア 薄膜の ヤ ン グ率及び硬 さ の評価
棲井 章弘 石原 外美 大荷重負荷後 の疲労 き 裂進展挙動 に 及 ぼす応力 比 、 並 び に 大荷重 の大 き さ の影響
津 田 昌 俊 竹越 栄俊 非定常細線加熱法 に よ る マ グネ シ ア一硝酸塩混合蓄熱材の熱伝導率に 関す る 研究
柴 田 聡英 塩津 和章 SCM435鋼 の腐食疲 労挙動 に及 ぼす プ ラ ズ、マ 光輝窒化処理の影響
柴 田 暢宏 塩津 和章 SNCM439鋼 の超長寿命疲 労特性 に及 ぼす焼戻 し 温度及 び
シ ョ ッ ト ・
ヒ。ー ニ ン グ処理の影響
柴 田 寿仁 森 田 チ日十 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切 削 特性 に 関す る 研究
豊本 匠 奥井 健一 鉛直管 内 流 中 を 上昇す る 粒子流 の 特性
中 村 欣哉 伊藤 紀男 高減速比ハイ ポイ ド ギヤ の歯 当 た り パ タ ー ン の研究
中 本 健 奥井 健一 片持 ち 円 柱 の 流力 弾性振動特性 に 及 ぼす管 内 乱れ の影響
永井 悠介 塩津 和 章 超音波後方散乱波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る ク リ ー プ キ ャ ピテ ィ 検出 に 関す る 研究
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西 田 昇 伊藤 紀男 二次元 サ プ ピ ク セ ル画像処理 に よ る 木材 の 変位測定
丹羽 誠 五嶋 孝仁 繰返 し転が り すべ り 接触 に よ る 損傷生成過程の解析 と 疲 労寿命評価
林 弘樹 森 田 昇 シ リ コ ンモ ール ド を 用 い た ダイ ヤ モ ン ド ア レイ 工具 の 開 発 と 応用 に関す る 研究
二村 優 塩津 和 章 ア ル ミ ニ ウ ム 合金A20 14-T6材の疲 労強度特性 に 及 ぼす ス パ ロ ール加工 の影響
松井4 恭輔 松木 賢 司 工業的実操業熱 間 押 出 し加工へ の 3 次元FEMシ
ミ ュ レ ー シ ョ ン技術
の適用
松黒 優孝 松木 賢 司 各種アル ミ ニ ウ ム 合金 の熱 間 押 出 し加 工 中 に お け る 形材温度変化 の測 定 と 解析
松永 健吾 竹越 栄俊 波浪 中 の 浸水船舶 の カ オス 的振動
松原 一晃 伊藤 紀男 ワ イ ヤ放電加 工用 高仕上 げ加 工電源 の 開発
見崎 太 竹越 栄俊 凍結 さ せた水分吸着 シ リ カ ゲノレの融解過程 に お け る 熱分析
水木 祐 司 伊藤 紀男 二次元SIN ' COS変換に よ る 解析 に 関す る 研究
宮岸 重樹 岩城 敏博 超高分子量ポ リ エ チ レ ン の摩擦摩耗 に 関す る 研究
山 本 成章 玉嶋 孝仁 境界要素法 に よ る 異方性熱粘弾性解析
吉 田 洋 小泉 邦雄 移動マ ニ
ヒO ユ レー タ の 逆動力 学情報 を用 い た転倒 防止安定化制御法
の研究
王 洪鈴 塩津 和 章 高強度鋼の超長寿命疲 労 に 及 ぼす変動荷重 の影響
肖 麗 奥井 健一 ス タ ッ ガー ド配列 の 管群 か ら 発 生す る 渦周 波数 に 関す る 研究
孫 海鵬 奥井 健一 オ フ セ ッ ト フ ィ ン を 用 い た潜熱回収型熱交換器の熱流動特性
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物質生命システム工学専攻 (54名 )
氏 名 指導教授 主 音ロ品聞3 文 題 名
赤座 祐矢 篠原 寛 明
モ デ、ノレ生物DÍc tyos tθlium dÍscoÍdθum を 用 い た4種 の Cu/Zn SODパ
ラ ロ グ の解析
有漏 俊雄 篠原 寛明 モ デ、ノレ生物DÍc tyos tθlium dÍscoÍdθum に お け る RecA/Rad5 1 ホ モ ログ の機能解析 と 発現ベ ク タ ーへの応用
Stud i e s  on the  Syntheses  of Subst i tuted Th i anthrene 
岩沢 フ主才主て会 森 田 弘之 Deri vat i ves  and the ir  Appl i cat i on for the  Deve lopment of 
Th i anthrene Funct i onal  Comnounds 
大家 敬史 本オ木之 克徳 NbxB2及び (Nb l-xZr J o. SB2化合物 の超伝導特性
小倉 靖士 熊津 英博 気泡塔の ガ ス ホ ール ド ア ッ プ に 対す る ガ ス 分散器の 幾何学的条件の5旦ν?�量E三R宇
加藤 順信 蓮覚寺 聖一 QCM法 を 用 い たTi02光触媒能 の評価 に 関す る 研究
金丸 正史 畠 山 豊正 酵素 フ ィ ル タ を 用 い た 生物的環境修復技術の基礎的研究
人』ム方フに不 貴裕 畠 山 豊正 快適性評価 に用 い る 唾液ア ミ ラ ーゼ活性モ ニ タ の 開発
J 1 1 北 1、丘口二一一 池野 進 高活性化Ti 02薄膜の 作成条件 と 焼成温度 の低温化
J 1 1 畠 裕 司 畠 山 豊正 ド ラ イ ケ ミ ス ト リ ー を基盤 と し た Po int of Care 技術
岸 政徳 吉村 敏章 機能性オール シ ス シ ク ロ ブ タ ン テ ト ラ チオール誘導体の合成 と 反応
τ幸主1喜r多� 宣明 真島 一彦 有機酸存在下 に お け る Ti02光触媒 に よ る おイ オ ン の還元
小林 公史 蓮覚寺 聖一 五配位 二 角 両錐型 白 金 (I I ) 錯体の反応機構論的研究
小松原 奈英 長谷川 j�子 1 ブチルホ ス ホ ン酸 を 用 い る 新規共沈法 の 開 発
斎藤 健二 蓮覚寺 聖一 多座ホ ス フ ィ ン配位子 を有す る パ ラ ジ ウ ム (1 1 ) 錯体の解離反応 を利用 し た 異種金属錯体触媒の 開発
事文 洋兵 椿 範立 新規低温 メ タ ノ ール合成方法
篠原 正行 小平 憲一 Staphylococcus warnerÍ M の 蛋 白 質分解酵素カ ス ケ ー ド に 関す る遺伝子群の解析
末 田 裕之 池野 進 難加 工性Al合金 の 半凝固 ピ レ ッ ト の 半溶融押 出加 工 と そ の 諸特性
菅野 有美 小平 憲一 Staphylococcus warnerÍ M の 遺伝子調節 因 子 RNAIII の 特性
鈴木 宏 章 穴 田 博 TiA1S iN薄膜の 作製 と 機械的性質
一回一
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Synthe s e s  of Severa l B i -dent a t e  Cro s s- l i nkers hav i ng D i fferent 
高木 俊輔 森 田 弘之 Reac 山 t i e s t oward Nuc l eoph i l e s  and 削 r App l i c a t i on for The i r  
Conjugat i on t o  Carbohydrate Der i va t i v e s  
高坂 美 由 紀 熊津 英博 無機物水溶液 の結品化熱 を利用 し た 常温型潜熱蓄熱 シ ス
テ ム の 開発 |と 性能評価
高野 昭紀 篠原 寛 明
DÍc tyos tθlÍum dÍscoÍd，θum を モデル生物 と し た 生体サ イ ズ決定機 | 
構の解析
高橋 林太郎 寺 山 主{主円J三じとれ Cr酸化物 と Cr炭化物 問 の反応解析
竹 康成 寺 山 清志 7]<.熱合成法 を 用 い た湿度セ ン サ材料 の 開 発
田 中 幸夫 熊津 英博 2 次元直接数値計算 に よ る 半 円 柱乱流促進体周 り の 流動解析
棚橋 広道 熊津 英博 混合溶液 を含む粒状材料層 の 乾燥 に お け る ガ ス 境膜お よ び材料 内 の
i
多成分物質移動
谷 口 昇平 池野 進 Al一Mg-S i 合金 に お け る Cu添加 に よ る 中 間 相 の形態変化
仲) 1 1  晋輔 小平 憲一 オ リ ゴ糖分解酵素産生菌 の ス ク リ ー ニ ン グ
中 島 伸 恵 黒 田 重靖 1 ，  1 二置換 l H ア ズ レ ニ ウ ム イ オ ン の 合成 と 安定性
中 村 隆久 山 崎 量平 噴流層型流動層 を用 い る パイ ン ダ レ ス 造粒の 造粒機構
中 村 洋平 池野 進 第 三 元素 を 添加 し た
ß ' Cu-Zn合金の低温焼鈍時 に形成 さ れ る α 相 の
電子顕微鏡観察
早川 太一 キ春 範立 プ ラ ズマ放電 に よ る 液化天然ガ ス の 活性化
林 康 司 熊津 英博 真空乾燥速度 の 非接触連続測 定 シス テ ム の 開発 と 医薬品結晶 への適用
原 田 崇弘 吉村 敏章 嵩高 い λ 6ース ル フ ァ ン ニ ト リ ル類 の合成 と そ の ニ ト リ ド ス ルホ ニ ウム カ チオ ンへの誘導 に 関す る 研究
原 田 円 央 耳オ河ミtこ 克徳 液相 法 に よ る 酸化物高 温超伝導体 の 作製
藤江 哲夫 吉村 敏 章
N ス ノレ フ ェ ニル化 ス ル ホ ジイ ミ ドお よ びス ルホ キ シイ ミ ド の 熱分解
に よ る ス ル フ ェ ニ ルナイ ト レ ン の発 生
藤縄 匠 山 崎 量平 流動層脱硝装置 に お け る フ リ ー ボー ド粒子 の 挙動
増 山 靖弘 山 崎 量平 F-T合成用 ス ラ リ ー相反応器設計 の た め の流動解析 と 反応 の シ ミ ュレー シ ョ ン
松木 利 昌 池野 進 A1203/ Al一Mg-S i 合金基複合材料 に お け る 粒子
/母相 界面 に形成 さ れた
生成物 の 結 晶学的研究
南 健太郎 北野 博 巳 荷電平面近傍 に お け る 同符号荷電微粒子 の 動 的挙動解析
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宮坂 澄高 吉村 敏章 ホ ス ホ ネ ー ト 型阻害剤 を 用 い た セ リ ン プ ロ テ ア ーゼ の 分離 と 認識
宮津 日 篠原 寛 明 テ ト ラ サイ ク リ ン耐性 因 子 tetXの機能解析 と 新規ベ ク タ ーへの応用
宮本 崇史 北野 博 巴 α ー シ ク ロ デ キ ス ト リ ン誘導体単分子膜上 に お け る 酵素 に よ る 認識
森 崇之 北野 博 巳
Structure o f  Water Sorbed i nto  Po l ymer Fi lms As Examined by 
V ibrat i onal Spectroscopy 
森井 靖幸 椿 範立 ゼ オ ラ イ ト 複合触媒 に よ る イ ソ パ ラ フ ィ ン の 一段合成
森 田 匡史 穴 田 博 Ni-Cr合金お よ びWaspal oy の 高 温粒界硫化 で、形成 さ れ る 内 部 ス ケ ーノレ
諸越 信太 北野 博 巳 Accumulat i on of Func t i onal Te l omers on Go l d  Substrates  Us ing In i ferter Method 
矢野 紘章 真 島 一彦 ア ル ミ コ ンデ ンサ ー廃液か ら の塩化 ア ル ミ ニ ウ ム の 晶析回収
SEEKKUARACHCHI 熊津 英博 気液お よ び液液分散 系 の 物性お よ び物質移動特性ISURU NISHANTHA 
秦 ) 1 1  小平 憲一 Staphylococcus warneri M の 自 己溶菌 に 関す る in v i vo の 特性
DHANUS 長谷川 T字 Comb i ned B io log ica l  and Photocatal yt i c  Treatment for the SURYAMAN Degradat i on of Pheno l 
遠藤 洋史 北野 博 巴 Mol ecular Recogn i t i on o f  Endocr ine D i srupters by Se lf  Assemb l ed Mono layer of Macrocyc l i c  Compounds 
川 寄 昭雄 北野 博 巳 両性イ オ ン ポ リ マ ー 自 己組織化単分子膜 に よ る 材料表面 の機能化
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